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SAŽETAK 
Analiza metabolikog profila mlijenih koza provedena je na jednom 
ekološkom gospodarstvu od 30 koza, francuske alpina pasmine, u ranoj 
laktaciji. Sadržaj glukoze (3,17 mmol/l) u krvnoj plazmi koza ukazuje na 
zadovoljavajuu opskrbu životinja  energijom, a sadržaj ureje (2,76 mmol/l) 
na nešto slabiju opskrbu bjelanevinama. Koncentracije mineralnih tvari 
(Na, K, Cl, Mg i Ca) i anion gap u krvnoj plazmi koza ukazuju na dobru 
opskrbljenost koza mineralima. Vrijednosti acidobaznog statusa krvi (pH, 
parcijalni tlak kisika- pO2, parcijalni tlak ugljinog dioksida- pCO2 i sadržaj 
bikarbonata- HCO3 
-) kreu se u granicama referentnih vrijednosti za koze. 
Koncentracije nekih hematoloških parametara (hemoglobin i hematokrit) u 
krvnoj plazmi koza kretale su se u granicama referentnih vrijednosti za 
koze. Rezultati ovih istraživanja pokazuju da bi obroke mlijenih koza u 
ranoj laktaciji u ekološkoj proizvodnji trebalo pojaati bjelanevinama te da 
se metaboliki profil može uzeti kao vrlo dobar pokazatelj hranidbenog 
statusa i zdravstvenog stanja koza.  





S obzirom na biološka svojstva, koze spadaju u 
idealne životinje za ekološku proizvodnju. Cilj eko-
loške stoarske proizvodnje je dobivanje visoko-
vrijednih namirnica u prehrani ljudi, ali i osiguranje 
dobrobiti životinja, te zaštita okoliša (Seni i 
Antunovi, 2003.). Uspjeh kozarske proizvodnje ovisi 
o veem broju genetskih i paragenetskih imbenika. 
Od veeg broja paragenetskih imbenika hrana i 
hranidba imaju vodee mjesto. Osobito je ovo 
znaajno s obzirom da proizvodnja i kakvoa mlijeka 
u mlijenih koza ovise o kakvoi hranidbe (Greppi i 
sur. 1995.). Za utvrivanje hranidbenog statusa kao 
i zdravstvenog stanja životinja esto se koristi 
metaboliki profil (Herdt i sur. 2000.; Antunovi i 
sur. 2002.).  
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Malo je relevantnih znanstvenih i strunih publi-
kacija koje istražuju problematiku ekološkog uzgoja 
koza, osobito onih koje utvruju metaboliki profil. S 
obzirom da su u nas tek poeci ekološkog uzgoja 
koza, u ovom istraživanju ukazujemo na mogunost 
korištenja metabolikog profila u utvrivanju hra-
nidbenog statusa koza u ekološkom uzgoju.  
 
 
MATERIJAL I METODE RADA 
 
Istraživanje je provedeno s 30 koza, pasmine 
francuska alpina, u prvom mjesecu laktacije na 
farmi obitelji Lehki, u mjestu Gat kod Valpova. Koze 
su bile prosjene dobi od 3 do 6 godina, u 3. do 5. 
laktaciji. Koze su držane na ekološki nain (Pra-
vilnik o ekološkoj proizvodnji životinjskih proizvoda, 
N.N. 13/02.). Tijekom zimske sezone hranidbe, 
kada je i istraživanje provedeno, osnovica obroka 
bila je suha voluminozna krma (livadsko sijeno i 
sijeno djetelinsko-travnih smjesa) koju su koze 
dobivale po volji uz dodatak smjese koncentriranih 
krmiva (pšenica, kukuruz i zob) u kolini od 1 kg 
dnevno uz dodatak stone krede. 
Uzorci krvi (10 ml) su uzeti iz jugularne vene, 
ujutro nakon hranjenja koza, u sterilne vakumske 
cijevi Venoject® (Leuven, 
Belgium). Sadržaj minerala 
(Ca, K, Na, Mg i Cl), bio-
kemijski pokazatelji (gluko-
za, ureja, ukupne bjelane-
vine, albumin, kolesterol i 
trigliceridi) i hematološki po-
kazatelji (hemoglobin i he-
matokrit) u krvnoj plazmi 
utvreni su na aparatu 
Olympus AU640. Acido-
bazni status krvi (pH, pO2 -
parcijalni tlak kisika; pCO2 - 
parcijalni tlak ugljinog diok-
sida, HCO3
- - bikarbonati) 
utvren je u krvnoj plazmi 
na Radiometru ABL500.  
Anion gap izraunat je po 
obrascu: Na + K – (Cl + 
HCO3
-) prema Kaneko i sur. 
(1997.). 
Nakon prikupljanja podataka, rezultati istraži-
vanja obraeni su programskim sustavom Statistica 
(StatSoft, Inc. 2001).  
 
 
REZULTATI I RASPRAVA 
 
Koncentracije metabolita u krvi životinja daju 
potpuniju sliku hranidbene opskrbe životinja (Cronje 
i Pambu-Gollah, 1996.). Andrews (1999) te 
Athanasiadou i sur. (2002) su istaknuli da deficitarni 
obroci, osobito u pogledu minerala i vitamina, mogu 
biti problem u ekološkoj proizvodnji kravljeg mlijeka. 
Meutim, znaajniji problemi u opskrbi s hranjivim 
tvarima (bjelanevine, minerali) i energijom 
uglavnom su primijeeni tijekom zimske sezone 
hranidbe (Vaarst i Enevoldsen, 1994). 
Prikazane razine minerala u krvi koza (Grafikon 
1) ukazuju na relativno dobru opskrbu mineralima. 
Do slinih rezultata u krvi koza u laktaciji, ali u koza 
držanih u konvencionalnim uvjetima, došli su 
Fredeen i sur. (1988.). Mbassa i Poullsen (1991a) 
su u krvnoj plazmi koza u laktaciji, u 
konvencionalnom uzgoju, utvrdili više koncentracije 
Ca i K, a niže koncentracije Mg.  
Grafikon 1.  Prosjene koncentracije i standardna devijacija minerala u krvi koza 
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Koncentracije glukoze i kolesterola u krvi su vrlo 
dobar pokazatelj hranidbenog statusa koza, 
posebice u pogledu energetske opskrbljenosti 
(Moran-Fehr i sur., 1977.; Cabiddu i sur. 1999; 
Khaled i sur., 1999). Analizirajui biokemijske 
pokazatelje u krvi koza u ekološkom uzgoju vidljivo 
je da su koncentracije glukoze (3,17 mmol/l) i 
kolesterola (2,82 mmol/l) bile zadovoljavajue, što 
govori o dobroj energetskoj opskrbi koza, dok niže 
koncentracije ureje (2,76 mmol/l) ukazuju na nešto 
lošiju opskrbljenost bjelanevinama (Grafikon 2). 
Prema Kaneko i sur. (1997.) referentne vrijednosti za 
glukozu u krvi koza su od 2,74 do 4,18 mmol/l, a 
prema Mc Dougall i sur. (1991.) za ureju od 2,90 do 
10,90 mmol/l. Poveanje udjela sirovih bjelanevina 
u suhoj tvari obroka znaajno poveava 
koncentraciju ureje u krvi (Campanile i sur., 1998.). 
Kohn i sur. (2005.) iznose da se koncentracija ureje 
u krvi može uzeti kao vrlo dobar pokazatelj koliine 
unešenog dušika putem hrane. Nagy i sur. (1997.) 
iznose da se niže koncentracije ureje mogu oekivati 
u krvi koza u prvom mjesecu laktacije za razliku od 
kasnijih mjerenja. Landau i sur. (1993.) navode i 
povezanost nižih koncentracija glukoze u krvi sa 
smanjenom konzumacijom koncentrata u obrocima 
mlijenih koza napasanih na pašnjacima. Pambu-
Gollah i sur. (2000.) su zakljuili da to može biti i 
posljedica porasta iskorištenja glukoze za sintezu 
laktoze u mlijeku. Koncentracije ukupnih 
bjelanevina i albumina u krvi koza bile su u 
granicama, a koncentracije triglicerida ispod 
fizioloških vrijednosti. Sline koncentracije ukupnih 
bjelanevina, albumina i triglicerida u krvi koza u 
laktaciji, uz niže vrijednosti glukoze i kolesterola 
utvrdio je Žubi (2001). Do slinih koncentracija 
glukoze, ukupnih bjelanevina, Na, K i hemoglobina 
te veih koncentracija Ca, ureje i triglicerida, kao i 
nižih koncetracija Mg u krvnoj plazmi koza u laktaciji, 
hranjenih na ispaši došli su  Khaled i sur. (1999.). 
Više koncentracije kolesterola u plazmi mogu biti 
pokazatelj obroka bogatog energijom, što se 
odražava na kapacitet životinja za mobiliziranjem 
tjelesnih rezervi masti (Ruegg i sur., 1992). Meutim, 
Mbassa i Poulsen (1991b) istiu da porast kole-
sterola može biti i uzrok poveanih potreba zbog 
sekrecije mlijeka.  
Kao vrlo dobar osnovni pokazatelj acido-
baznog stanja može se uzeti vrijednost pH u krvi 
(Nagy i sur, 2003.). Analiza acido-baznog statusa 
(pH, parcijalni tlak kisika i ugljinog dioksida te 
sadržaj bikarbonata) i anion gap (14,87 mmol/l) 
takoer ukazuju na zadovoljavajuu opskrbljenost 
Grafikon 2.  Prosjene koncentracije i standardna devijacija biokemijskih pokazatelja u krvi koza  
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koza hranjivim tvarima (Grafikon 3). Piccione i sur. 
(2006.) su u krvi jaradi dobili sline vrijednosti za 
pH (7,43), pO2 (6,65 kPa), pCO2 (5,86 kPa) i HCO3
- 
(28,8 mmol/l). Sline vrijednosti u krvi teladi za pH 
(7,40); pCO2 (6,30 kPa) i HCO3
- (29,5mmol/l) 
utvrdili su Nagy i sur. (2003.). Fiziološke granice 
anion gap-a u krvi koza su od 10 do 20 mmol/l 
(Kaneko i sur., 1997.). 
Koncentracije nekih hematoloških parametara 
(hemoglobin i hematokrit) u krvnoj plazmi koza 
(Grafikon 4.) su se kretale u granicama referentnih 
vrijednosti za koze, koje prema Kaneko i sur. 
(1997.) iznose za hemoglobin  80-120 g/l, a za 
hematokrit u prosjeku 22%.  
Rezultati ovih istraživanja pokazuju da bi 
obroke mlijenih koza u ranoj laktaciji u ekološkoj 
Grafikon 3.  Prosjene vrijednosti acido-baznog statusa i anion gap sa standardnom devijacijom u krvi koza  





























Grafikon 4.  Prosjene koncentracije i standardna devijacija nekih hematoloških pokazatelja u krvi koza  
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proizvodnji trebalo pojaati bjelanevinama te da se 
metaboliki profil može uzeti kao vrlo dobar 
pokazatelj hranidbenog statusa i zdravstvenog 
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Analyses of metabolic profile of dairy goats were made on 30 French 
Alpine goats on the organic production in the early lactation period. The 
average blood glucose level (3.17 mmol/l) in the goats confirmed sufficient 
energy supply, but the plasma urea level (2.76 mmol/l) showed a lower 
protein delivery. Mineral concentrations (Na, K, Cl, Mg and Ca) and anion 
gap in the goats blood showed adequate mineral supply. Acid-base status 
values (pH, the partial pressure of oxygen- pO2, partial pressure of carbon 
dioxide- pCO2, actual bicarbonate- HCO3
-) ranged within physiological limits 
for dairy goats. Hematological concentrations (hemoglobin and hematocrit) 
in the goats blood ranged within physiological limits for dairy goats. Results 
indicate a low protein ration composition in the early lactation period in 
organic goats production. Blood metabolic profile can be a useful 
parameter for evaluation of nutritive and health status of dairy goats. 
Key words: goats, organic production, metabolic profile, blood 
 
 
 
